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Presentación
E
n esta edición especial de la revista Apropia, conocimiento para todos, se presentan a la comunidad 
soluciones innovadoras en educación virtual que aportaron universidades y empresas como resul-
tado de los proyectos desarrollados en el marco de la Convocatoria regional proyectos de I+D que 
contribuyan al fortalecimiento de la formación virtual en el departamento de Antioquia, Occidente. 
Esta convocatoria fue abierta por Minciencias con recursos del Sistema general de regalías, corres-
pondientes a este departamento.
En el marco del evento Un café por la educación virtual, liderado desde el proyecto Herramienta adap-
tativa de gestión de aprendizaje basado en problemas para potenciar el trabajo colaborativo en cursos 
virtuales a nivel universitario y realizado los días 1 y 2 de septiembre de 2020, se invitó a las entidades par-
ticipantes en esta convocatoria a presentar sus artículos de divulgación. Once de los veinticinco proyectos 
aprobados aceptaron el llamado y en esta edición se presentan algunos avances relevantes de sus investiga-
ciones. Todos estos proyectos se enmarcan en un fin común de “posibilitar a las personas acceder a mejores 
y más oportunidades que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida”. Con esto se busca garantizar 
el acceso a la educación y “la permanencia de las personas que hoy por hoy están fuera del sistema, o que 
simplemente podrían participar de una modalidad virtual por sus condiciones laborales, eco-
nómicas, geográficas, entre otros”1.
Esperamos que esta revista sea de su agrado y les permita conocer 
los desarrollos que se vienen dando en materia de educación virtual en 
las instituciones. De esta manera, se busca siempre brindar aportes 
significativos al desarrollo de Colombia en todos los ámbitos (social, 
económico, educativo). Lo anterior toma como premisa que la 
educación es la herramienta que todas las personas necesitan para 
mejorar su calidad de vida y acceder a mejores empleos.
1 Colciencias, (2018). Anexo 1. Contexto. Convocatoria 
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